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1 A la suite du déblaiement d'une cave, un grand nombre de fragments de céramique
furent récupérés par le propriétaire. En 1984, un relevé stratigraphique fut réalisé dans
une petite partie du remblai qui paraît dater du XVe et du XVIe s. 
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